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Nutrients [Nitrogen] $dN’ dt_{*}=\backslash \backslash j\delta|L\}_{\backslash -}^{N}$ )$–\grave{j}\equiv_{\approx 1arrow \text{ }}F\yen^{\#}c\ovalbox{\tt\small REJECT} N_{-})\backslash$
$A1^{g}ae$ [Chlorella] $dC/dt=$ Fc $(N)C$ -FB $(C)B/\epsilon-\delta C$
- -
Rotifers [total Brachionus] $dB/dt=$ FB$(C)R-(\delta+m)B$
- -
Rotifers [$reprod\cdot B$rachionus] dRldt $=F_{B}(C)R-(\delta+m+\lambda)R$
- - -
Fc $(N)=bcN/(Kc+N)$ Ni $=$ nitrogen input concentration
FB(c) $=b_{B}C’(KB+C)$ $\delta=$ dilution rate
$\epsilon=$ assimilation efficiency
$\lambda=$ decay of fecundity
$m=$ mortality
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max. growth rate $b_{\Gamma}(--)=b_{\cap}\not\in^{1-|_{-}^{-}|^{\mathfrak{g}}8\}}J$ . $\alpha_{8}>1$ .
palatability $p\underline{(}$ ) $= \frac{2}{1+e^{\alpha_{9^{=}}}}$.
evolution of trait $z$ $–:= \alpha_{10}\frac{\partial^{11}}{\partial_{-}^{-}’}=\alpha_{10}\frac{\partial}{\partial_{\overline{L}}}(\frac{1}{C}\frac{d\dot{C}^{7}}{dt})$ .
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C:Observed population dynamics D:Observed clonaI dynamics
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Meyer et al. (2006)
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Yoshida $e\dagger$ al. (2007, PL$oS$ Biology)
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